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Resumen: La investigación desarrollada entorno la explotación de la sal gema de Cardona, el único afloramiento de sal de
Europa occidental, nos ha llevado a plantear que durante el Neolítico medio en Catalunya existiera un sistema económico
basado en el intercambio de determinados bienes y en un cierto grado de especialización regional en algunos procesos pro-
ductivos, sin olvidar la subsistencia de las comunidades. Con el análisis de las distribuciones espaciales y de las proceden-
cias de diferentes materiales y productos acabados, tanto de media distancia (herramientas de piedra, cuentas de variscita,
brazaletes en concha marina) como de larga distancia (hachas alpinas, sílex melado, etc.), proponemos un modelo de cir-
culación y de intercambios en el que la sal de Cardona jugaría un papel central para el Solsonià, y donde el Vallès juega un
verdadero papel de concentrador y de redistribuidor.
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Summary: As a consequence of our study on the only mountain of mine salt in western Europe, we present the results obtained
of the first European mine salt exploitation of Cardona Muntanya de sal. Moreover we focus our study on the role of the salt in
the exchange of different Middle Neolithic material and specific values. Therefore, we analyse the origins and the distribution of
different raw materials and products in order to reconstruct the exchanges of other worthy values (variscite pearls, shells bracelets)
and other exogenous materials (alpine axes, blond flint, etc.). Crossing the information, it is possible to evaluate the salt socio-eco-
nomic role in the intercommunity exchanges and to propose a dynamic model of circulation with privileged axes of exchanges and
key regions like Solsonià and Vallès.
Key words: Exchanges, Catalonia, salt, shells, stone axes, flint, variscite.
Desde comienzos del VI milenio ANE (Weller y Dumi-
troaia 2005) las sociedades agropastoriles de Europa han
intentado escarzar la sal de los diferentes soportes natu-
rales en los cuales se encuentra: agua, rocas, suelos, plan-
tas, etc. Pero, la no presencia de este mineral en los ha-
llazgos arqueológicos ha supuesto que el tema de la
explotación prehistórica de la sal haya sido durante mu-
cho tiempo hipotética y, en definitiva, poco estudiada y
discutida. En los últimos años, diferentes y diversos des-
cubrimientos, reinterpretaciones y síntesis sobre la cues-
tión han permitido recuperar y proyectar esta temática en
Europa (Weller 2004; Fíguls y Weller 2007; Weller et al.
2008; Alexianu et al. 2011), y de demostrar que, si el bien
final ha desaparecido totalmente, la ausencia del mineral
puede ser estudiado sobre el terreno a partir de testimo-
nios directos de la explotación (vasijas, acumulaciones car-
bonosas, captaciones, galerías mineras) o con evidencias
más indirectas (condiciones medioambientales, impactos
de las explotaciones sobre el medio natural, dinámica de
población, organización del territorio o circulación de los
bienes).
Para la extracción de la sal gema, pocos estudios han
sido desarrollados aparte de las célebres minas de sal de
Hallstatt y Hallein en Austria para las edades de los Me-
tales. Para el Neolítico europeo, sólo la explotación del
destacable yacimiento de sal que aflora en la Vall Salina
de Cardona (Catalunya) está documentada gracias a la
abundante presencia de herramientas de extracción y de
transformación sobre las afloramientos de sal pero tam-
bién en los yacimientos cercanos (Fíguls et al. 2007; We-
ller et al. 2007; Fíguls y Weller 2008; Weller y Fíguls
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La Vall Salina de Cardona (Bages) se localiza en el centro
geográfico de los límites de la Depresión Central Cata-
lana. Es un marco físico y natural en el cual se localizan
afloramientos salinos en superficie. En el Suroeste de este
valle de 1,3 km2 se alza la Muntanya de Sal (fig. 1), que
en realidad se trata de una abrupta cabecera de torrente
(Cardona y Viver 2002: 16), un diapiro relacionado con
las formaciones evaporíticas de edad Terciaria de la cuenca
del Ebro (Grandia 2007).
A pesar ser la explotación de sal gema más antigua de Eu-
ropa, el interés arqueológico es muy reciente. En cambio,
sí que ha estimulado a mineros, campesinos y aficionados
a la arqueología que han confeccionado interesantes co-
lecciones de industria lítica pulida (fig. 1).
No hubo prolongación de los trabajos pioneros, de los
años 1930, de los dos ingenieros de minas (Marín 1931;
López de Azcona 1933) que relacionan las hachas puli-
das de las antiguas canteras con una explotación neolítica
de sal. A finales de los 80 se retoman estos trabajos en
torno a la industria lítica pulida y se recupera el interés ar-
queológico por el Salí (Fíguls 1989 y 1990). A mediados
de los 90, a partir del estudio de la industria pulida local,
se emprenden nuevos trabajos con el objetivo de concre-
tar las evidencias de la posible explotación de la halita de
Cardona durante el Neolítico (Fíguls y Bonache 1997;
Aranda y Suñé 2007; Bonache 2007). Posteriormente,
una beca posdoctoral de la Fondation Fyssen (2000-
2001) llevó a uno de los autores a trabajar sobre el yaci-
miento de sal gema de Cardona y a ampliar el enfoque en
torno a las comunidades del neolítico medio asentadas en
el Altiplano y Prepirineo central (Solsonià) y su relación
con la sal de Cardona (Weller 2002 y 2004).
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2008). En este caso, lo primero ha sido desarrollar para-
lelamente dos análisis, por un lado, el de la industria lí-
tica pulida presente en la Vall Salina y, por el otro, el es-
tudio de la distribución de los yacimientos neolíticos
catalanes desde el Neolítico antiguo, haciendo especial
hincapié en el Prepirineo y Depresión central catalana
(Weller y Fíguls 2007a). El resultado es la evolución de
los establecimientos de unas comunidades concentradas,
en las inmediaciones de Cardona entre aproximadamente
el 4500 y el 3500 BC, o más probablemente entre 4200
y 3500 BC. Así pues, la distribución poblacional del Sol-
sonià podría estar relacionada con la explotación de la sal.
Ahora, queremos presentar el estudio de las procedencias
y las distribuciones espaciales de diferentes materiales y
productos acabados a fin de caracterizar mejor el papel so-
cio-económico de la sal de Cardona en las dinámicas de
circulaciones regionales y supra-régionales del Neolítico
medio catalán.
La “Vall Salina” de Cardona: presentación e investigaciones preliminares
FIGURA 1. Afloramientos de sal
de la Vall Salina de Cardona 
(1. Muntanya de Sal) y útiles de
piedra pulida documentados con
el ejemplo de una serie de
herramientas de extracción del
Salí (2. colección Jaume Barberà)
y de herramientas de
transformación del hábitat de La
Roqueta (3. colección Ramon
Roca). Fotografías O. Weller.
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A partir del 2003, han llevado a cabo trabajos conjuntos
en la zona, concretándose dos proyectos de investigación
relacionados con la explotación de la sal gema (halita). En
estos proyectos multidisciplinares se pretende estudiar la
importancia que adquirió la sal, no sólo como un bien de
consumo, sino como un útil-valor. Dada la relevancia de
la sal, se ha planteado una investigación a tres niveles:
- Nivel local: centrado en el Valle Salino de Cardona,
siendo el eje principal del trabajo, gira en torno a los fac-
tores de producción. Las evidencias arqueológicas que
hemos ido observando a lo largo de estos años de tra-
bajo no hacen más que confirmar que hubo una ex-
plotación de los afloramientos de sal gema de la Vall Sa-
lina de Cardona durante el Neolítico medio
(4500-3500 BC) (Fíguls et al. 2007; Weller y Fíguls
2007a; Weller et al. 2007) y que el método de pro-
ducción minera en terrazas o bancales se mantuvo,
con pocas variaciones, hasta la construcción de la “Mina
del Duc” a principios del siglo XX (Fuentes 2001).
- Nivel regional: se estudian los cambios socioeconómi-
cos que la explotación de sal gema provocó en las co-
munidades neolíticas a partir del 4500 o 4200 BC. A
partir de los datos documentados en los flujos de inter-
cambios, se puede considerar que la sal jugó un papel de
bien económico que transformó las comunidades neo-
líticas establecidas en la Depresión Central Catalana y
Prepirineo Central Catalán (Weller y Fíguls 2008). 
- Nivel supraregional: se analizan todos los inputs y ele-
mentos exógenos del área regional, dando especial im-
portancia a los intercambios y origen de las materias pri-
mas. En nuestro estudio sobre el Neolítico medio
catalán, observamos que se nos dibuja un sistema eco-
nómico basado en el intercambio y en un cierto grado
de especialización regional en determinados procesos
productivos (Weller y Fíguls 2007b).
Con este artículo queremos repasar y actualizar los tra-
bajos a nivel regional y supraregional que hemos des-
arrollado en los últimos 7 años.
Las comunidades establecidas en el Prepirineo y Depre-
sión Central Catalana hacia el 4500 BC se las ha definido
socialmente y económicamente por las más de 100 se-
pulturas documentadas en esta zona. Desde Serra Vilaró
(1927) hasta hoy día, siempre se ha dado una imagen del
Solsonià como un grupo básicamente pastoril, que com-
pletaría su economía de subsistencia con la agricultura, o
con una actividad cazadora muy importante, como lo su-
giere la presencia de hojas y geométricos de sílex e in-
dustria ósea (Castany 2009: 13) y los abundantes colmi-
llos de jabalí en las ornamentaciones de los inhumados
(Cura Morera 1976). 
En realidad, pensamos que la agricultura no jugó un rol
menor en su economía de subsistencia, más bien consi-
deramos que el estudio, tan solo de las sepulturas, haya
podido deformar los resultados. Para justificar nuestra afir-
mación tomamos como referencia los yacimientos de La
Roqueta (Cardona) y de la Feixa del Moro (Juberri, An-
dorra). En el primero hábitat del Neolítico medio, a 5 km
de la Vall Salina, tenemos 29 molinos tipo vaivén (37%
de la industria lítica pulida); en el segundo (Llovera 1986:
24) se documentaron 21 molinos barquiformes y 3 ma-
nos de molino (54%). Estos elementos asociados a la ac-
tividad agrícola, que sólo aparecen en 3 sepulcros, tienen
un peso sustancial en las muestras de los 2 hábitats. 
Los pequeños sepulcros megalíticos de esta zona central
de Catalunya se encuentran aislados o bien en agrupa-
ciones (Castany 1992a y 2009; Fíguls 1990; Muñoz
1965; Serra Vilaro 1927). Se considera que son grupos de
poblamiento disperso (Castany 2009: 795) concentrados,
básicamente, en dos áreas (cuenca hidrográfica del Car-
dener y cuenca media del Segre) (id.: 702). Estas sepul-
turas presentan a veces un rico ajuar de prestigio (Cardona
et al. 1996), donde destacan las perlas de variscita, los bra-
zaletes de concha marina y herramientas de sílex melado;
todos ellos elementos exógenos procedentes de media y
larga distancia.
Observamos que las comunidades del Neolítico medio ca-
talán desarrollan la explotación de determinados recursos
naturales no alimenticios, a los cuales tienen acceso y do-
minan, mediante la especialización o una gran inversión
colectiva, como lo ilustra la compleja minería de Gavà
destinada a la fabricación de perlas de variscita (Bosch y
Estrada 1994; Villalba et al. 1986 y 1998). Existe tam-
bién una importante circulación de industria lítica pulida
de rocas metamórficas (ver Fíguls et al. en este volu-
men).
Si observamos el mapa de distribución de los yaci-
mientos del Neolítico medio en Catalunya respecto a los
afloramientos de rocas intrusivas hercinianas, ofitas, ro-
cas de metamorfismo regional herciniano en pelitas y de
rocas de metamorfismo de contacto herciniano (ver Fí-
guls et al., en este volumen: fig. 1), vemos que las co-
munidades del Solsonià se encuentran alejadas de estos
recursos naturales, a excepción de los yacimientos an-
dorranos. Destaca, en esta distribución, la Vall Salina de
Cardona. Así pues, ¿no podría ser posible que la ex-
tracción de la sal de Cardona jugara un papel importante
en el desarrollo económico y social de las comunidades
del Solsonià? ¿Los fenómenos de agrupaciones de asen-
tamientos humanos y de concentraciones de mobiliario
específico localizados en esta región no constituyen los
indicios de un valor concreto y propio sólo concedido
por la sal para este grupo neolítico? Para responder a es-
tas preguntas y orientar nuestra investigación, hemos es-
tudiado no solamente los testimonios directos de la ex-
El Neolítico medio en el Prepirineo y Depresión Central de Catalunya
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plotación de este afloramiento de sal con el fin de do-
cumentar los procesos técnicos y los contextos sociales
de producción (Fíguls y Weller 2008; Weller y Fíguls
2008), sino también el papel socioeconómico de la sal
y su importancia en los mecanismos de intercambios de
estas comunidades agropastoriles.
Los estudios realizados sobre el material lítico del Vall Sa-
lina (225 piezas), de Cardona (63 piezas) y del conjunto
del Solsonià (567 efectivos) nos han permitido distinguir
5 categorías (herramientas mineras de extracción, herra-
mientas mineras para transformar o labrar el mineral, he-
rramientas para trabajos de deforestación y madera, he-
rramientas de percusión y herramientas para la molienda).
Sin entrar en detalles sobre estos estudios (Fíguls et al.
2007; Weller et al. 2007; Fíguls y Weller 2008; Weller y
Fíguls 2008), hemos puesto en evidencia que:
- La mayoría de las herramientas mineras de extracción
y de los pilones (herramientas de transformación) están
confeccionados sobre antiguas hachas pulidas fractura-
das o no. 
- La distribución de estos pilones se encuentra en un ra-
dio de una jornada de marcha del yacimiento de sal.
- Su débil grado de inversión técnica y sobre todo la au-
sencia de grandes lugares de control conocidos (forti-
ficados o no) sugieren una explotación abierta, no re-
servada solamente a un pequeño grupo de especialistas
locales. Es decir, la sal cardonense correspondería a un
recurso de propiedad comuna. Este modelo es seme-
jante a la explotación de los manantiales salados de
Nueva Guinea Indonésica donde al acceso es común
(Weller et al. 1996; Pétrequin y Pétrequin 2006). Por
ejemplo, los manantiales occidentales principalmente
explotados por los grupos Ekari, Moni y Dani del
Oeste constituyen verdaderos polos de atracción para
los pueblos. Además, los principales explotadores no son
los que viven cerca de los manantiales.
Sostenemos que el método de explotación desarrollado en
el Salí sería el sistema de bancales o terrazas1, permi-
tiendo combinar los recursos disponibles con unos cos-
tes mínimos. Para poder arrancar la sal era necesario sa-
car el sedimento que la cubría. Este tiene una potencia
muy variable que oscila entre escasos centímetros a 9 me-
tros. Una vez limpio, el terreno se podía proceder a la ex-
tracción del mineral. Quitar la tierra que cubre la sal no
supone un gran esfuerzo, pero para facilitar el trabajo es
necesario mantener las terrazas en producción, a pesar de
ir cortando o arrancado sal, la acción diapírica hace que
ascienda. Así pues, los materiales arqueológicos estudia-
dos y su distribución en el Salí evidencian una importante
actividad minera a cielo abierto (ver Fíguls et al. en este
volumen). Para nosotros hay una clara intencionalidad de
explotación de este recurso y en ningún caso responde a
un aprovechamiento puntual. No creemos que esta sal
arrancada fuese transformada en el valle, si no más bien
fue labrada con ayuda de pilones en los hábitats cercanos
(fig. 1), en un radio de 25 km, o sea 1 día de marcha de
la Vall Salina, y fue distribuida en bloques de formas y pe-
sos más o menos equivalentes (Weller y Fíguls 2008). Así,
se observa que hay cadena operativa segmentada en el es-
pacio. Esta cadena recuerda otras producciones neolíticas
como las láminas de piedra donde la extracción, el des-
baste y el pulido son actividades a menudo disociadas en
el espacio (Pétrequin y Jeunesse 1995).
Por otro lado, la presencia de gran cantidad de material
exógeno (herramientas metamórficas) procedente de un
ámbito supraregional, nos hace pensar que la sal tiene una
utilidad y un valor suplementario, que no sólo puede res-
ponder a una explotación minera relacionada con la ga-
nadería local, sino que va más allá de este uso. En este sen-
tido, podemos pensar que se debe a una combinación de
factores sociales y económicos por haber utilizado herra-
mientas elaboradas fuera del área del Solsonià, cuando po-
dían haber transformado otras materias primas también
en útiles eficaces (los guijarros del río, por ejemplo), tal
como demostramos en la práctica experimental (Fíguls y
Weller 2008). Considerando los trabajos de Pierre y
Anne-Marie Pétrequin realizados en Nueva Guinea (In-
donesia), estos afirman que no se utilizan los guijarros de
los ríos para la confección de hachas por su endeble re-
sistencia mecánica (Pétrequin y Pétrequin 2002: 87).
Los desplazamientos desde los poblados a las canteras es
variable (en algunos casos de 6 a 9 horas de macha, otros
3 días de marcha) (id.: 89-90). De los bloques se hacen
los esbozos, que son transportados a los hábitats para ela-
borar las hachas (id.: 102-134).
Así, observamos que durante el Neolítico medio se nos di-
buja un sistema económico basado en un cierto grado de
especialización regional de ciertos procesos productivos,
sin descuidar la subsistencia de las comunidades (Weller
y Fíguls 2007b; Weller y Fíguls 2008). Es el caso, por
ejemplo, del desarrollo de la minería (la sal en Solsonià,
la variscita en la costa litoral). Esta explotación de sal su-
pone un savoir-faire (conocimiento y habilidad técnica)
La extracción de la sal de Cardona
1 En la edad Moderna el método tradicional de extracción de la sal era
a cielo abierto utilizando picos y azadas. Antes de abrir los cortes de la
sal se hacían unos trabajos de preparación consistentes en quitar las tier-
ras que cubrían la sal. Una vez limpiado el terreno, la extracción de la
sal se hacía en bancadas o escalones de la altura de un hombre, y se de-
jaba escaleras y rampas de acceso entre los diversos bancos del mismo
material (Fíguls et al. 2007; Fuentes 2001). Conocemos igualmente hoy
técnicas tradicionales de extracción en las Cárpatos orientales (Ruma-
nia), utilizadas particularmente por los pastores y las poblaciones locales,
donde la explotación se hace sea horizontalmente con ayuda de picos,
de cuñas y de mazas, sea verticalmente con hachas o picos (Chiricescu
2006; Weller et al. 2010: 498-501).
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menos elaborado que la minería de Gavà que necesita,
también, una inversión colectiva probablemente de ma-
yor amplitud. Sin embargo, estas primeras extracciones
mineras, sal y variscita, son el hecho de un mismo cono-
cimiento operando con las mismas opciones técnicas y
compartiendo nuevas concepciones del mundo mineral.
Pero es también en el ámbito socioeconómico que hay
que buscar la complementariedad de estas extracciones.
Los flujos de intercambios que se aprecian durante el Ne-
olítico medio en Catalunya tienen probablemente como
finalidad, a semejanza de las Tierras Altas actuales de
Nueva Guinea de Indonesia (Pétrequin y Pétrequin
2006), regular las tensiones sociales existentes en el inte-
rior y entre las comunidades y los Grupos regionales ma-
nifestadas por una competición marcada entre los indi-
viduos. En estos flujos podemos pensar que la sal pudo
haber jugado un papel importante como valor de cam-
bio. Por ejemplo, las diferentes producciones de panes de
sal de Nueva Guinea (Indonesia y Papua Nueva-Guinea),
incide sobretodo en los comportamientos sociales (We-
ller 2007): los panes de sal mineral pertenecen a las ri-
quezas tradicionalmente utilizadas para los intercambios,
competitivos o no, y los pagos de las bodas o de las gue-
rras al mismo que los cerdos, las hachas o las conchas.
En el caso del Neolítico medio catalán, para centrar y re-
solver la cuestión del papel de la sal desde un punto de
vista socio-económico, estamos obligados a trabajar con
evidencias indirectas por la naturaleza soluble del bien.
Así, nos centramos en el estudio de los contraintercam-
bios o de las contradonaciones bajo la forma de objetos
o de materiales exógenos que nos informan del rol de la
sal en los circuitos económicos. No nos podemos limitar
a un solo tipo de objeto de material exógeno si se quie-
ren reconstituir las redes de intercambio, y tomaremos
aquí 4 ejemplos: la variscita de Gavà y las conchas mari-
nas, como intercambios a media distancia; el sílex melado
del sudeste de Francia (Vaucluse) y las hachas de origen
alpino, como intercambios a larga distancia. Cabe seña-
lar que también formarían parte de estas redes de inter-
cambios del Neolítico medio catalán el coral (Cal Rajolí,
Olius) y la obsidiana (Can Padró, Ripollet; Can Gambús,
Sabadell, Bòbila Madurell, Sant Quirze del Vallès y Mi-
nes Prehistòriques de Gavà, Gavà) aparecidos entre el
ajuar de diferentes sepulcros del Solsonià y Vallesià.
Las perlas de variscita son un claro ejemplo de circulación
de productos terminados. En la figura 2 (arriba), obser-
vamos que sólo en ciertos lugares o zonas son capaces de
atraer las producciones socialmente valoradas de Gavà. La
distribución logarítmica, función del número de perlas y
de la distancia del lugar de explotación minera demuestra
claramente, en la escala de Catalunya, que el Vallés Occi-
dental, el Solsonés y en menor medida Andorra, repre-
sentan las tres zonas más ricas en variscita de Gavà (Edo
et al. 1992). Si el Vallés Occidental se encuentra a menos
de una jornada de marcha, el Solsonés se sitúa entre 80 y
100 km, o sea aproximadamente 3 a 4 días de marcha.
Además, es en esta región donde se documentó la cuenta
de collar más grande conocido hasta hoy día en Catalunya
(Castany 1992b), lo que acentúa aún más toda la parti-
cularidad de esta región. Esta circulación de objetos de
prestigio subraya la existencia de relaciones sociales inten-
sas mantenidas entre los grupos litorales y prepirenaicos,
relaciones evidenciadas igualmente a partir de la circula-
ción de las herramientas en piedra pulida de Collserola, en
el seno de las cuales la sal ha jugado de manera verosímil
un papel destacable, corroborado también por las impor-
tantes concentraciones de brazaletes de concha marina en
las sepulturas de la región de la Muntanya de Sal.
En efecto, hemos analizado la distribución de los braza-
letes de Glycymeris glycymeris variabilis (fig. 2, abajo) al
que hemos añadido las valvas no trabajadas y otras con-
chas marinas (muy probablemente el análisis es incom-
pleto y nos quedan cuestiones de contexto o cronología
por resolver), pero, sin embargo, esta primera síntesis car-
tográfica ilustra claramente la formidable capacidad de
atracción de estas conchas litorales por las comunidades
del Solsonià. Así pues, toma fuerza la hipótesis de que una
importante extracción y transformación de los bloques de
sal de Cardona habría permitido a la región disfrutar de
estos objetos de adorno socialmente revalorizados de ori-
gen marino. Las zonas litorales, y más precisamente las zo-
nas arenosas de débil cubierta de agua marina permanente
(y por tanto no de manera única el delta del Ebro para el
litoral catalán), serían zonas de recogida privilegiada de los
Glycymeris). Los brazaletes serían concebidos, sea en las
regiones periféricas ricas en valvas brutas (muy particu-
larmente el Vallés) para ser intercambiadas, sea más bien
directamente sobre las valvas brutas adquiridas por las co-
munidades productoras de sal (Solsonés y Berguedà).
Sin embargo, la organización espacial de la producción de
estos brazaletes sigue siendo todavía enigmática en au-
sencia de estudios especializados y sistemáticos, pero
queda claro que el eje de circulación se hace a través de
los ríos Llobregat y Cardener.
Destacamos el famoso depósito funerario de Montjuïc de
Altès (Bassella, Lleida) que se documentó la cuenta de va-
riscita más grande de Catalunya y 32 brazaletes de
Glycymeris (Castany 1992b). Este depósito se sitúa a 30
km de los afloramientos de sal de Cardona y tenemos do-
cumentadas en esta zona diversas herramientas mineras en
un contexto de posible hábitat (Ogern y Mas Caballol de
Pinell de Solsonès). También se encuentra la asociación de
perlas de variscita, brazaletes en concha marina y sal con-
tenida en un recipiente cerámico en el yacimiento de Ca
Sal y intercambios de media y larga distancia 
durante el Neolítico medio catalán
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FIGURA 2. Difusión a media distancia. Las perlas de variscita de las minas de Gavà (datos de Edo et al. 1992, Cardona et al. 1996,
completado con datos propios) y los brazaletes de Glycymeris y conchas marinas del Neolítico catalán (datos de Pericot 1929, Muñoz 1965,
Martín i Joan-Muns 1986, Castany 1992b, completado con datos propios).
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l’Oliaire, Berga (Martín et al. 2007) situado también a
una treintena de kilómetros del Vall Salina. Todo pasa
como si las circulaciones de adornos en variscita y en con-
cha marina en esta región prepirenaica estaban vincula-
das a la de la sal.
Por último, planteamos dos ejemplos de procedencia de
materia prima de larga distancia. El primer caso es la dis-
tribución de la industria sobre sílex melado (Gibaja y Te-
rradas 2005), una distribución más difícil de interpretar
(Gibaja 2003: fig. VI.9), ya que encontramos concentra-
ciones en el Vallés y en menor medida en el Solsonés
(fig. 3, arriba). Las determinaciones petrográficas son to-
davía poco numerosas. Sin embargo este material exó-
geno, procedente muy probablemente del sudeste de
Francia (Vaucluse) vía las redes chassenses que son muy
dinámicas (Léa 2005), parece presente en las cercanías de
FIGURA 3. Difusión a larga distancia. El sílex melado de origen de Vaucluse (según Gibaja 2003, completado) y las hachas de origen alpino
en Catalunya.
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la mina de sal en una menor medida que en el Vallés que
parece más bien asentado este material exótico. Por otra
parte, los trabajos de Juan Gibaja (2003) dejan claro que
los núcleos se encuentran bien representados en el Valle-
sià y, en cambio, en el Solsonià son principalmente pro-
ductos de corte (fig. 3, arriba a la izquierda). 
Si nos centramos en las hachas de procedencia alpina, a
pesar de ser una muestra con pocos elementos determi-
nados y quizás más antiguos para ciertos ejemplares (ver
las hachas de tipo Lagor, Pétrequin et al. 2007), se observa
que hay concentraciones en el ámbito del Vallèsià, de las
minas de varicita de Gavà y del Solsonià (fig. 3, abajo).
Volviéndose a repetir las principales concentraciones que
para los brazaletes de Glycymeris, el sílex melado y las per-
las de variscita.
Al margen de las redes de distribución de la materia
prima, el Solsonià es capaz de atraer estos productos fi-
nales. Observamos que todo pasa como si existiera una de-
pendencia en las redes de intercambios entre los dos gru-
pos (Vallesià y Solsonià). Si se sintetiza el conjunto de las
informaciones cartográficas sobre la circulación de las
perlas en variscita, de las conchas marinas, del sílex me-
lado, hachas alpinas e incluso de las herramientas mine-
ras metapelíticas, podemos proponer un primer ensayo so-
bre la restitución de las circulaciones y de puesta en
circulación de estos intercambios (fig. 4). La región pro-
ductora de sal concentra todo estos bienes de intercambios
y funciona como una zona relieve para las otras comuni-
dades de altitud, pero en una muy menor medida que el
Vallés que juega un auténtico papel de redistribuidor. La
sal sería una de las contrapartidas posibles de estos inter-
cambios con el Vallés quien podría jugar un rol redistri-
buidor con estos socios de intercambio pero esta vez con
la sal. Este modelo de intercambio es evidentemente hi-
potético en ausencia del producto final, pero también en
ausencia de otros bienes perecederos como los cereales o
el ganado. Sin embargo sigue siendo cierto que esta pri-
mera producción de sal gema europea debe integrarse al
dinamismo económico y a las redes de intercambio del
Neolítico medio, al menos en la escala regional.
En conclusión, esta primera extracción de sal gema de Eu-
ropa está muy lejos de la inversión y del dinamismo ex-
FIGURA 4. Ensayo de restitución de las redes de intercambios durante el Neolítico medio catalán.
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